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Abstract : To obtain high repetition operation of harmonically mode-locked fiber ring lasers， modulation 
techniques of extemal modulators as well as pl組 arcircuit technologies are experimentally investigated. 
Characteristics of passive components based on pl組 arcircuit technology are evaluated， and there is no 
significant problem up to 20GHz operation. On the other hand， the over-drive technique is indispensable to 
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図1.1 全光制御モー トe同期法における光源としての応用
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た。 20[GHz]までの Sハ。りータの測定結果を図 2.2に示す。
ネットワークアナ7イずとストリ')7"ラインの接続には、 K コネクタ経由で入出



















































































RF正弦波信号の peakto peak値が 2Vπの場合について、
外部変調器の DC ハY了スでオ}ハ守ート7イ7~ 駆動を分類したもの
を図 4.1に示す。最大光出力となる点にDCIゾイアスする場合
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を 12fm'同相」、最小光出力となる点に DCハ守イロする場 のために通常の駆動方法(fm'同相)でのスヘ，)l-Ivも示した。
合を 12fm'逆相Jと呼ぶことにする。 2fm・同相駆動では、 RF信号の peaktopeak値が 2V，(こ
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図 4.2 10GHz 71トレー スの特性
クー7ナライずで測定した。 ネットワーク了ナ7イずとラットレー スの接続には
08Mコネげを用いた。図 4.2に測定結果を示す。理想的な特
性では、 10GHzにおいて、 Portl→Port2、および、 Portl→
Port4の伝送損失圃18211は 3dB、一方、 Portl→Port3の-18211は
無限大となるべきである。実測では、 10GHzにおけるー18211
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